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1.0 RESUMÈ
Denne projektanalyse omhandler mit praktikforløb hos den journalistiske medievirksomhed
Zetland. Jeg har valgt at fokusere på Zetland Live turnéen, som jeg var med til at planlægge og
afvikle. Denne rapport vil undersøge nogle af de udfordringer, ansvarsområder, erfaringer og
refleksioner, jeg undervejs, i mit virke som Zetlands live praktikant, har gjort mig.
1.1 INDLEDNING
”Jeg havde tre måneder til at forberede mig på mit praktikforløb hos Zetland, fra den dag Lea
Korsgaard, partner i Zetland, ringende mig op og bragte den glædelige nyhed, at de havde valgt
mig som deres kommende live praktikant, til nu, blot en lille time inden min første dag på Zetland.
Og alligevel står jeg her og føler mig total uforberedt. Jeg bliver pludselig ramt af en frygt for, at
jeg til praktiksamtalen havde ”lovet” dem for meget, og at jeg i virkeligheden slet ikke kan stå inde
for alle de selvrosende ord, samt den energi og det overskud jeg havde oset af den dag til samtalen.
Jeg er vant til at have kontrol over alt hvad, jeg beskæftiger mig med, og det er min sikkerhed. I
dette øjeblik har jeg mistet overblikket, jeg ved ikke hvad jeg skal forvente, og det gør mig utryg og
usikker” (Bilag 1, Logbog).
Som et led i min uddannelse på performance-design på Roskilde Universitet har jeg valgt at tage i
praktik, dette for at få noget mere erfaring og ballast til mit fremtidige virke som performance
designer. Mit praktikforløb hos Zetland strækker sig over fem måneder, fra den 29 August 2014 til
den 30 Januar 2015, og ved aflevering af denne praktikanalyse er mit ophold endnu ikke ophørt. På
baggrund af det, har jeg valgt at fokusere på Zetland Live turnéen, som mit primære fokus, da
turnéen når at blive afviklet inden afleveringen af denne praktikanalyse. Jeg vil forsøge at beskrive
de kommende tre og en halv måneder af mit praktikforløb. I en balance mellem teori, egne tanker
og anekdoter fra min hverdag på Zetland, vil jeg fremhæve de begivenheder og refleksioner, jeg
finder mest interessante og relevante.
Jeg vil inddrage Erving Goffman og hans syn på roller i sociale situationer og i interaktion mellem
mennesker (Goffman 1969). Goffman giver en forståelse af den rolle, jeg som praktikant i Zetland
påtager mig, samt den interaktion og de energier der kan opstå mellem de medvirkende på scenen til
Zetland Live og publikum.
1.2 PROBLEMFORMULERING
Hvilke udfordringer og problematikker er jeg stødt på i mit virke som Zetlands live praktikant? Og
hvordan kan disse erfaringer bidrage til Zetland samt mit virke som performance-designer i
fremtiden?
1.3 METODEOVERVEJELSER
”Deltagelse involverer en sanselig indlevelse i og en nærhed til feltet. Man skal på egen krop
mærke det. Den etnografiske vej til at få viden om et sted går gennem krop og sanser. Man tager
udgangspunkt i sine egne fænomenale og sanselige erfaringer: man ser, lugter, smager, rører og
hører. Og man indfanger og nedfælder erfaringer gennem lydoptagelser, fotografering og skriftlige
noter” (Andersen, Freudendal-Pedersen et al. 2012: 307).
Gennem mit virke som praktikant har jeg været deltagende, og haft min daglige gang på Zetland.
Dette dog med en vis distance til det observerede, i et forsøg på løbende at kunne analysere mit eget
virke som praktikant, samt i forsøget på at opnå en større forståelse for de processer der skaber
arbejdsgangen på Zetland. Det er en udfordring og ikke altid lige nemt at agere i det felt, man
observerer, hvilket har påvirket den måde hvorpå, jeg udlægger nedenstående analyse.
Undervejs i mit praktikforløb har jeg nedskrevet feltnoter i form af en logbog, i et forsøg på at
omsætte de oplevelser og tanker jeg har haft til ord. Dette værktøj har som et led i denne analyse
hjulpet mig til at huske mine oplevelser, mere detaljeret, samt de overvejelser jeg undervejs har
gjort mig. Jeg betragter min logbog som valid empiri i denne praktikanalyse, da det er mit
virkelighedsbillede af, hvad der er foregået.
Som praktikant hos Zetland har jeg ageret ud fra min intuition. Nedenstående analyse samt min
samlede oplevelse ville formentlig have været meget anderledes, hvis jeg var gået ind i feltet med
langt større overvejelser omkring hvilke metoder, begreber og værktøjer, der kunne have båret mig
frem.   
2.0 ZETLAND
”Vi vil lave det magasin, Danmark har brug for.” (Bilag 1, logbog).  
Visionen var på sit højeste, da de fire partnere i Zetland besluttede sig for at føre drømmen ud i
virkeligheden. De ville skabe et magasin, der ikke blot var endnu en fortælling om livsstil,
produkter, forbrug og mode. Ikke endnu et medie med hurtige nyheder og flimrende
informationsbombardementer. Dette nye magasin, Zetland, skulle have journalistisk kvalitet og
historiefortælling i centrum. Formatet skulle give plads, tid og ro til at fortælle virkelige historier
om det liv, vi lever lige nu. ”Et magasin, der viser nye verdener i en tid med størknede
verdensbilleder, skaber mening i et stadig mere kaotisk nyhedsflimmer og insisterer på den højeste
kvalitet i et medielandskab præget af nedskæringer og krise” (Bilag 1, Logbog).
Hos Zetland er man indforstået med sandheden om, at vi læser færre aviser og ugeblade. Mange
vælger at skyde skylden på internettet, men Zetland betragter dog ikke tendensen så sort/hvidt.
Kulturpublikummet er blevet veluddannet og måske derfor langt mere nysgerrige. Vi strømmer til
dokumentarfilm i biograferne, læser faglitterære bøger, og flygter hen mod den bedste udenlandske
journalistik på nettet (Bilag 1, Logbog).
”Måske skyldes nedgangen i den skrevne danske journalistik, at vi er frustrerede over
journalistikkens niveau. Måske efterlader en diæt af hurtige nyheder, størknede politiske debatter
og overfladiske opdateringer et hul i os. Måske hungrer vi efter den kvalitet, vi fortjener” (Bilag 1,
Logbog).
Missionen, med det journalistiske magasin Zetland, har derfor i høj grad været at skabe et
holdepunkt, i en ellers rastløs, fragmenteret og forvirret verden. En verden hvor informationsbølger
konstant skyller ind over os opdatering efter opdatering efter opdatering. ”Mennesker har brug for
at plante foden i græsset, mærke solen i ansigtet, føle vinden i håret. Mennesker har brug for ro,
mening og sammenhæng. Mennesker har brug for en følelse af virkelighed.” (Bilag 1, Logbog).
Zetland har fundet inspiration mange steder fra, blandt andet hos sociologen Robert E. Park, der
sagde, at i landsbyen udgjorde sladder og offentlig mening den sociale kontrol. Det moderne
menneske i storbyen søger stadig landsbyens fællesskab, men i menneskemylderet farer han vild, og
landsbyens historier tørrer ud. Kun gennem den stærke journalistik – symbolske fortællinger om det
liv, vi lever – kan vi genskabe landsbyens fortællinger og fællesskab i det moderne liv (E. Park,
Robert 1967: 85).   
”Dét er derfor den fremmeste ambition. At skabe mening. At hjælpe til at forstå verden i dag, og at
gøre det gennem sammenhængende, symbolske fortællinger om virkeligheden. For er det ikke netop
den rolle, historiefortælling har spillet, så længe der har eksisteret mennesker: at åbne, diskutere
og forklare den verden, vi lever i. Vi fortæller historier, fordi vi er mennesker. Og vi er mennesker,
fordi vi fortæller historier.” (Bilag 1, Logbog).
På baggrund af ovenstående mission udgiver Zetland perspektivrige journalistiske fortællinger, der
er længere end artikler, men kortere end bøger, og tanken er, at de kan læses på en enkelt
eftermiddag eller aften. Formatet kalder Zetland for singler. De findes kun som e-bøger, og kan
læses på alle digitale platforme.  
2.1 ZETLAND LIVE
Alt imens Zetland blomstrer som journalistisk medievirksomhed, og vinder priser, herunder blandt
andet SAXOs innovationspris1 2012 og Cavling-prisen2 for flere af de udgivne singler, opstår
tanken om at udvide virksomheden. Som tidligere nævnt har journalistikkens situation ændret sig,
og samtidig søger det moderne kulturpublikum efter meningsfulde og kloge kulturoplevelser, der
kan bruges i det individuelle identitetsarbejde. Som de opsøgende og modige journalister Zetlands
fire partnere er, gav de sig i kast med det potentiale scenejournalistikken rummer. Herunder blandt
andet muligheden for at levendegøre og gentænke journalistikken i live formater, at opdyrke nicher
og interessefællesskaber i unikke scenejournalistiske arrangementer, og at fremtidssikre den
langtidsholdbare kvalitetsjournalistik, der gør os klogere.
Nedenstående er et uddrag fra Zetland hjemmeside og beskriver Zetland Live.
”Live-magasinet er en farverig fusion af et papirmagasin og et sceneshow, der af og til popper op
et sted i København. Det finder alene sted i nuet: I løbet af én aften, foran ét publikum præsenteres
et væld af de sjoveste, smukkeste, vigtigste, mest løjerlige og rørende historier fra virkelighedens
verden. Et show består af 12-15 indslag, der som regel er inspireret af et journalistisk format, vi
kender fra avisens verden: Portrættet, reportagen, noten, nyheden, afsløringen, klummen,
nekrologen, lederen - eller sågar krydsordene” (Zetland, 20.11.14).
1 Innovationen huldes når internetboghandelen SAXO.com sammen med Kulturministeren hvert år overrækker 
50.000 kr. til det mest nyskabende tiltag i den danske bogbranche.
2 Cavlingprisen er den mest prestigefyldte danske journalistpris. Den uddeles hvert år i Januar til en eller en gruppe af 
journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år.
Det journalistiske sceneshow er formmæssigt eksperimenterende, med et stærkt redaktionelt
indhold. De optrædende på scenen er folk, herunder journalister, fotografer, filmskabere, forfattere,
radiokunstnere, musikere og videnskabsmænd. Alle sammen mennesker der har noget spændende
på hjerte, og som kan fortælle om virkeligheden, så man har lyst til at høre mere. Zetland Live
forsøger at præsenterer nogle af de sjoveste, smukkeste, vigtigste, mest løjerlige historier, ved hjælp
af alle tænkelige virkemidler: audio, film, foto, lyd, dans, tegning - eller bare den rene rå fortælling
uden manuskript. Der arbejdes med rummet, som værende en medfortællende ramme. Her opløses
forholdet mellem scene og sal, så publikum involveres i fortællingerne fra scenekanten. ”Samlet set
er der tale om arrangementer, der kommer tæt på det, det handler om og ind under huden på det
publikum, som oplever det” (Bilag 1, Logbog).
På baggrund af ovenstående betragtes Zetland Live som en succes. De klassiske kulturscener
kæmper om opmærksomhed, og publikum søger i høj grad efter andre formater. Opbakningen til det
eksperimenterende journalistiske sceneshow synes derfor at være stor, ved sidste show på gamle
scene, på det kongelige teater, var salen fuld. Erfaringen viser, at det samfundsinteresserede
publikum vil have mere. Derfor valgte Zetland nu, for første gang, at drage på turné, ud i landet, til
Aarhus, Odense og København, ud til dem der endnu ikke har haft muligheden for at opleve Zetland
Live.
Zetland Live prøve, Aarhus Musikhus onsdag den 29.11.14
2.2 MIT VIRKE SOM ZETLANDS LIVE PRAKTIKANT
”Mit første møde med Zetland var på alle måde grænseoverskridende. Jeg for forvildet rundt på
den røde plads, førend jeg endelig fandt to andre forvirrede sjæle, der heller ikke vidste, i hvilken
bygning dagens brainstorming skulle foregå. Få dage forinden havde jeg modtaget en mail, hvor
der kort stod beskrevet, hvad dagen ville byde på; en brainstorming samt afklaring af, hvad
programmet til Zetland Live turné programmet skulle indeholde. Nu stod jeg så der, midt i det hele,
og fik for alvor en smagsprøve af hvad Zetland er. Jeg fandt mig selv midt i en brainstorming, som
senere skulle vise sig at blive den endelige kurs mod Zetland Live turnéen. Det var overvældende at
sidde midt i det og observere hvordan alle andre følte sig fuldstændig vante og trygge i situationen.
Jeg blev her klar over, hvad det var for en menneskeflok, jeg havde forvildet mig ind i –
kvalitetsjournalister med hovederne fulde af relevant information. De bar brainstormingen fremad,
og det eneste jeg kunne gøre var at observere, og forsøge at følge med. Virkeligheden åbnede sig
for mig den dag, og det var som at få en spand kold vand i hovedet” (Bilag 1, Logbog).
I forsøget på at skildre en forholdsvis kaotisk hverdag på Zetland, har jeg valgt at inddele
praktikanalysen i fire perioder efterfulgt af en evaluering. For at skabe en overskuelig struktur. Hver
periode er fortalt kronologisk, og indeholder et udpluk af de konkrete arbejdsopgaver og
ansvarsområder, problemstillinger, samt eget verdensbillede i den givne tidsperiode. Helt konkret
vil jeg dække fire områder i mit virke som praktikant hos Zetland, herunder:
1. Relevante arbejdsopgaver.
2. Aktuelle problemstillinger.
3. Refleksion over mit virke som praktikant, samt min personlige udvikling.
4. En perspektivering støttet af udvalgt teori.  
3.0 PERIODE 1: OPSTARTSFASE
26 august – 12 september 2014
Mine ansvarsområder i denne periode:
– Ansvar for at være deltagende i brainstormingsprocesser, samt i fællesskab at finde frem til
de bedste løsninger.
– Have kontakten med Mikkel Vourela, en medvirkende til Zetland Live, og i samarbejde med
ham finde frem til, hvilken historie han skal fortælle på scenen.
– Finde dj til før og efter afviklingen af Zetland Live turnéen, gratis, i alle tre byer, Aarhus,
Odense og København.
– Skaffe transport til tyve personer, helst gratis, til Zetland Live turnéen.
– Komme med et forslag til Zetlands nye mobile scene, som skal tænkes ind i Zetlands nye
kontor
Efter en lang første dag med idé generering, fik jeg et billede af den verden, Zetland befinder sig i.
På turen hjem besluttede jeg mig for, at der intet andet var at gøre, end blot være mig selv, og suge
til mig af viden og læring. Jeg er af natur et nysgerrigt og ikke særlig blufærdigt menneske, og det
har hidtil, i alle andre sammenhænge, været min force. Det er min største styrke, og den må jeg
drage nytte af, og læne mig op af, når jeg som her, kastes ud i noget, hvor jeg er på udebane.
Det var langt mere trygge omgivelser, jeg blev mødt af på anden dagen på Zetlands kontor. Jeg
holdte et møde med Karin Gottlieb, som er projektansat på live arrangementerne. Rammen for mine
fremadrettede arbejdsopgaver var blevet lagt på forhånd, og blev præsenteret for mig på mødet. De
første opgaver jeg skulle udføre var meget lavpraktiske, men det var rart med en mild opstart, da det
gav mig mulighed for at mærke efter, og falde på plads et nyt sted, i nye omgivelser, med nye
mennesker og opgaver.
Arbejdsprocessen forløb tjept for sig, der opstod hele tiden nye idéer, og beslutningerne blev tager
henover bordene. Der skal tænkes hurtigt, hvis man som ny skal nå at gribe bolden. Ud over den
energi jeg brugte, på blot at forstå hvad Zetland er, brugte jeg ydermere meget energi på at forstå
processen bag Zetlands arbejdsgang, samtidig med at jeg skulle følge med og være aktivt
deltagende. Dette både fordi jeg gerne ville lære mere og blive skarpere i mit virke som
performance-designer, men også for at undgå at falde ind i en passiv og tilbageholdende rolle, som
jeg senere ville få svært ved at komme ud af. Derudover havde jeg gennem min ansøgning, samt til
praktikinterviewet skabt et billede af hvem jeg er som person, eller måske i højere grad, hvem jeg
gerne vil være og hvilke kvalifikationer jeg gerne vil besidde. For ikke at skuffe mig selv samt
redaktørerne på Zetland, var det vigtigt for mig at træde ind i den rolle hurtigst muligt (Bilag 2,
Praktikansøgning).
I The Representation of Self in Everyday Life 1969 analyserer Goffman den måde, hvorpå vi
iscenesætter os selv overfor omverdenen. Goffman mener, at i interaktionen mellem mennesker vil
det enkelte individ forsøge at kontrollere, og til en vis grad styre de indtryk andre får af en
(Goffman 1969). I min første periode hos Zetland forsøgte jeg at skabe en selviscenesættelse af mit
jeg, i håbet om at falde ind i arbejdsrutinerne og blive en del af stedet. I forlængelse af dette kan
begrebet performance inddrages.
”(...) to refer to all the activity of an individual which occurs during a period marked by his
continous presence before a particular set of observers and which has some influence on the
observers” (Goffman 1969: 19).
Ud fra dette forsøgte jeg i mit virke som praktikant at leve op til den præsentation, jeg i min
ansøgning og til samtalen, havde givet af mig selv. Jeg forsøgte derved på den mest overbevisende
måde, at spille den sociale rolle jeg havde tildelt mig selv. Ifølge Goffmans teori gør det mig til en
skuespiller (Goffman 1969: 23). Situationen markeres med begrebet front (Goffman 1969: 26).
Jeg erkendte hurtigt, at hvis jeg ikke skulle falde ind i en passiv rolle som jeg ikke ønskede at være
i, måtte jeg gribe alle chancer, der bød sig, og skabe nye muligheder for mig selv. Jeg måtte påtage
mig ansvarsposter, der i højere grad viste, hvad jeg var støbt af. I de følgende uger, udførte jeg
ovenstående ansvarsopgaver, visse med lethed, andre med besvær.
3.1 PERIODE 2: MIDT I PROCESSEN
15 september – 10 oktober 2014
Mine ansvarsområder i denne periode:
– Have kontakten med flere af kunstnerne der skal på scenen til Zetland Live i alle tre byer.
– Skabe overblik over alle kunstnerne, og lave get-in planer3.
– Tage kontakt til Zetlands grafiker, Kenneth Schultz og i et samarbejde med ham lave
plakater og postkort til Zetland Live turnéen.
– Komme med et udkast til scenografien på scenen, til Zetland Live.
– Besøge Aarhus Musikhus for at drøfte teknik, scenografi og get-in planen med dem, samt få
et overblik over salen, scenen og andre faciliteter.
– Skrive fondsansøgninger med udgangspunkt i Zetlands nye mobile scene, samt næste års
garagearrangementer4.
I den følgende periode var der travlt på kontoret, mange beslutninger blev taget uden videre
eftertanke, og konsekvensen fik jeg at mærke på egen krop. Et af mine ansvarsområder var at have
3 En get-in plan er en teknisk gennemgang af indholdet, men på Zetland kaldes det for get-in plan, da den også 
fortæller tidspunkt for hvornår den enkelte performer møder op til den tekniske gennemgang.
4 Zetland garage er Zetland Lives skramlede lillesøster. Zetland garage afvikles ca. hver måned, her skabes der rum 
for mere eksperimenterende live arrangementer, hvor kun medlemmerne bliver inviteret inden for døren.
kontakten til Kenneth Schultz, Zetlands grafiker. Jeg skulle på baggrund af en beslutning, der blev
truffet på et Zetland Live møde, sætte ham ind i de tanker vi diskuterede os frem til, omkring
Zetland Lives visuelle identitet. Jeg brugte meget energi på opgaven, da det handlede om, at jeg
skulle videreformidle vores idéer i en sådan grad, at han kunne overføre det til en visuel identitet.
Kenneth var i forvejen presset, og den information gav han allerede til mig, da jeg tog kontakt til
ham. Jeg endte i en position, jeg dybest set ikke brød mig om; på den ene side fik jeg at vide, at jeg
bare skulle presse på, men samtidig også give ham muligheden for at sige fra, så vi havde tid til at
finde en anden. På den anden side skulle jeg på en fornuftig og professionel måde formidle vores
ideer videre til ham, samtidig med at han var stresset over, at jeg pressede ham, når jeg på forhånd
vidste at han ikke havde tiden, men heller ikke kunne sige fra. Det færdige produkt blev et tydeligt
resultat af en dårlig proces. Jeg måtte derfor vende tilbage til Kenneth, og spørge ham om vi kunne
få filerne på det arbejde, han havde lavet, for derefter fortælle ham at vi selv ville gå videre med
arbejdet (Bilag 3, Kenneths plakat). På daværende tidspunkt befandt jeg mig i en akavet situation,
og for første gang stillede jeg spørgsmålstegn ved processen omkring planlægningen af Zetland
Live. Tiden fra den første dag hvor vi brainstormede, til at programmet og alt omkring programmet
skulle være klart, var så knap, at der sjældent var tid til at stoppe op og reflektere over, hvor vi var
på vej hen. Arbejdsgangen ændrede ofte kurs, fordi vi ikke fik tænkt os godt nok om i første
omgang. Jeg reflekterede ofte over den hurtige arbejdsgang, og begyndte efterhånden også at stille
spørgsmålstegn ved denne form. Måske var det i høj grad et kulturfænomen, jeg i min hverdag på
Zetland stod overfor. Partnerne på Zetland er journalistisk skolet, de er vant til at arbejde med korte
deadlines, og ser i mange sammenhænge formentlig ikke andre muligheder. Deres vante
arbejdsgange kom tydeligt til udtryk i planlægningen af Zetland Live, og jo længere vi nåede i
processen, desto mere reflekterede jeg over, om det nu også var en kort deadline, vi arbejdede frem
mod. Hvorfor bruge blot to måneder på dette projekt? Et projekt af denne størrelse vil man normalt
bruge meget længere til på at planlægge, for blandt andet at sikre kvaliteten af indholdet, men også
fordi der ofte er nogle andre deadline der skal overholdes for at et så stort projekt for eksempel kan
blive finansieret.  
Senere i samme periode blev jeg igen opmærksom på processens form, og tidsmæssige
begrænsning. Jeg drog til Aarhus sammen med Karin, for blandt andet at mødes med Aarhus
Musikhus´s tekniker. Formålet var at blive vist rundet på scenen, i salen og backstage. To uger
inden dette møde var billetterne blevet sat til salg på Billetlugen, med vores daværende forestilling
om, hvordan scenen så ud i fysisk form. På rundvisningen blev det helt tydeligt, at det langt fra var
den bedste løsning, vi havde valgt. De første 98 pladser, som normalt er orkesterpladser, havde vi
blandt andet sat til salg, derudover havde vi reserveret den forreste række til de medvirkende.
Tanken var, at de medvirkende skulle sidde i salen både før og efter, de havde været på scenen.
Efter mødet ringede jeg som det første til Pia, der blandt andet stod for alt PR samt for samarbejdet
med Billetlugen. Vi blev nødt til at undersøge, hvad muligheden var, for at vi kunne trække de 98
billetter tilbage, og placere folk andre steder i salen. Rent scenisk var det tydeligt, da jeg først så
scenen og salen, at det gav meget bedre mening at udvide scenen, og komme tættere på publikum,
det ville gøre oplevelsen langt større, hvis afstanden mellem de medvirkende på scenen og
publikum blev mindre.
Ovenstående situation er en beskrivelse af en ikke gennemtænkt proces, som opstod på baggrund af
manglende tid. Optimalt skulle vi have besøgt de enkelte lokationer langt tid inden vi satte
billetterne til salg på Billetlugen. På den måde ville vi have undgået at bruge tid og energi på at
skulle ringe 98 personer op, og på bedste vis forsøge at finde dem nogle nye pladser. Endvidere
virkede det uprofessionelt at stå med teknikeren, så sent i processen, og ikke have den fjerneste
anelse om, hvordan scenen og salen så ud.
I denne periode blev jeg i høj grad bevidst om, at med ansvar følger større frihed, samt muligheden
og udfordringen i at lære at stole på min egen dømmekraft. Efter et møde med Karin, fik jeg mere
mod på at tage opgaver på egen hånd. På trods af en kaotisk hverdag, blev alles arbejde anerkendt,
og mange rosende ord figurerende på Zetlands kontor. Ikke desto mindre var det rart at blive kigget
i øjnene, og få at vide at de havde tillid til mig som praktikant, med de arbejdsopgaver jeg besad, og
at jeg blot skulle blive ved med at være lige så reflekterende og nysgerrig.
Jeg anerkender, at det var svært at skabe en fast form og ramme, for et projekt som Zetland Live
turné, der stadig var i sin spæde opstart, men med den erfaring vi undervejs erhvervede i
planlægningen, håbede jeg på, at vi efterfølgende ville få mulighed for og tid til en gennemført
evaluering. Min tanke var at vi på redaktionen i samarbejde kunne lægge en plan for hvordan
Zetland Live, i fremtiden, skulle gribes an. Med udgangspunkt i at skabe en fælles grobund for
arbejdet omkring Zetland Live og derigennem gøre arbejdsprocessen nemmere, ville planlægningen
på længere sigt blive mere bæredygtig. Jeg begyndte at tænke i formater, der kunne hjælpe denne
proces på vej. I mine observationer begyndte jeg at blive langt mere konkret, i forsøget på at slå ned
på de barriere vi stødte på undervejs i processen, samt reflektere over hvorfor disse barrierer opstod.
3.2 PERIODE 3: SIDSTE FORBEREDELSE OG PLANLÆGNING 
13 oktober – 28 oktober 2014
Mine ansvarsområder i denne periode.
– Have kontakt til flere af kunstnerne der skal på scenen til Zetland Live, herunder Camilla
Lange, Dj-duoen Borneland, Chano Olskær, Karl William og bandet Wangel.
– Være tovholder på afviklingsplanen før og efter de enkelte shows i Aarhus, Odense og
København, dette i samarbejde med Marie Enevoldsen, Zetlands anden praktikant og min
sparringspartner (Bilag 15, Før- og efter plan).
– Få get-in planerne til at gå op, herunder finde frem til, hvornår de enkelte optrædende havde
prøver, og hvor lang tid har de brug for hver især.
Mandag morgen mødtes vi alle på kontoret efter en velfortjent og nødvendig ferie. Stemningen var
stadig intens, eftersom der blot var halvanden uge til at Zetland Live skulle gå i luften, men stressen
havde lagt sig i ferien, og det kunne tydeligt mærkes på den energi, der figurerede på kontoret
denne morgen. Vi holdte et kort møde, med højt fokus på Zetland Live, hvilket i virkeligheden
kendetegnede dagligdagen på Zetland meget godt, koncentrationen var på sit højeste, og sammen
havde vi et fælles mål. Udefra ville man nok i høj grad betragte os som værende en arbejdende
maskine, en tanke der både fascinerede mig, men samtidig også skræmte mig meget. Jeg overvejede
mit virke som praktikant, og spekulerede på hvad det var, der gjorde at jeg passede ind i denne
maskine?
Desto tættere på en deadline, desto mere struktur kom der på arbejdsgangen, hvilket undrede mig
meget, da jeg havde erfaret at kaos i virkeligheden lå tættest op af Zetlands natur. Mandagens
morgenmøde startede med en banebrydende information, som først chokerede mig og dernæst
lettede. Partnerne i Zetland havde taget en beslutning om at aflyse Zetland Live i Odense. Det havde
været en kamp at få publikum til Zetland Live i Odense, på trods af at Odense kommune, Odense
lokal aviser og Odense baseret fonde var virkelig gode til at støtte op om Zetland Live, men
befolkningen i Odense var ikke til at lokke væk fra deres trygge rammer i hjemmet. Min første
indskydelse var at det arbejde vi havde lagt i planlægningen af Zetland Live i Odense, nu var gået
til spilde. Vi skulle til at aflyse på diverse brugerflader, informere de medvirkende og give penge
tilbage de 70 mennesker der faktisk havde købt en billet til showet. En aflysning efterlader et stort
oprydningsarbejde, og igen manglede vi tid.   
Mine arbejdsopgaver, den kommende tid, var fastlagt. Jeg havde ansvaret for at get-in planen i
sidste ende gik op, men nu kun i Aarhus og København, hvilket lettede alles arbejde betydeligt, da
det rent logistisk var en stor udfordring i Odense. Udfordringerne blev større og større, jo mere vi
nærmede os afviklingen. Vi var mange mennesker inde over Zetland Live, og ansvaret for de
medvirkende var fordelt på flere. Vi forsøgte alle at varetage de medvirkendes interesser og behov,
og tænkte sjældent over det store billede i den sammenhæng. På baggrund af dette var der ofte
nogle der kontaktede mig for at fortælle, at den ene eller anden ikke kunne være i Aarhus Musikhus
eller på Bremen Teater, på det givne tidspunkt vi ellers havde aftalt. Logistisk blev det et vanskeligt
puslespil at få  til at gå op. Hvis blot en af de medvirkende ville have rykket sin get-in tid, skulle
alle andre også rykkes (Bilag 4, Get-in planerne). Jeg begyndte at spekulere over andre mulige
løsninger på dette. Kunne man for eksempel afvikle prøverne over flere dage, uden at gå på
kompromis med konceptet og uden at miste gløden og nerven til selve Zetland Live?
3.3 PERIODE 4: ZETLANDS LIVE TURNÈ
29 oktober – 31 oktober 2014
Mine ansvarsområder i denne periode
– Stå for at forløbet før selve showet i Aarhus Musikhus og på Bremen Teater går efter den
plan, Marie og jeg lavede.
– Stå for bagskærmen under enkelte indslag i Aarhus Musikhus, herunder Poul Nyrup
Rasmussen og Camilla Lange.
– Være nærværende der hvor behovet opstår.
Følgende periode strækkede sig fra den 29. oktober, hvor vi afviklede Zetland Live i Aarhus
Musikhus og frem til den 31. oktober, hvor vi afviklede Zetland Live på Bremen Teater i
København. Nedenstående vil give et indblik i opbygningen og dynamikken i programmet
overordnet. Derudover vil jeg inddrage Goffmans rollebegreb i fremstillingen af krigskorrespondent
Nagieb Khajas performance. Ydermere vil jeg slå ned på nogle af de elementer, der er interessant at
sammenligne, Bremen Teater og Aarhus Musikhus imellem, som efterfølgende vil indgå som en del
af evalueringen.
”Vi ankommer i to minibusser til Aarhus Musikhus, redaktionen samt flere af de medvirkende. Min
medpraktikant Marie og jeg skal sørge for at alle ved, hvad de skal, og at alt, bag scenen,
 er under kontrol hele dagen. I get-in planen har vi planlagt en kort fællesbrief, hvor teknikerne på
stedet også deltager, dette for at skabe det bedste udgangspunkt og give alle et indblik i hvordan
dagen skal afvikles. Trods denne fællesbrief er dagen generelt præget af meget kaos, da vi er
mange mennesker samlet på samme sted.” (Bilag 1, Logbog).
Aarhus Musikhus er overvældende, scenen er kæmpe stor og salen ligeledes. Mange af de
medvirkende, som Zetland vælger at have med på scenen til Zetland Live, er ikke vant med at stå på
en scene og performe, og i dette tilfælde hjalp Aarhus Musikhus's pompøse udtryk tværtimod på
roen. Trods en velplanlagt get-in plan (Bilag 4, Get-in planerne), før- og efter plan (Bilag 16, Før-
og efter plan) samt afviklingsplan (Bilag 7, Afviklingsplanerne) var det svært at kontrollere den
nervøsitet, der i løbet af dagen begyndte at præge stemningen blandt de medvirkende. De få
medvirkende der ikke kørte med minibusserne til Aarhus Musikhus indlogerede sig løbende.
Derudover kom de frivillige, som både skulle hjælpe til bag scenen med meget lavpraktiske ting så
som kaffebrygning, samt lægge makeup på de medvirkende der havde brug for hjælp. Op til selve
showet skulle de frivillige i foyeren og repræsentere Zetland, fungere som informationssøjler og
være med til at skabe en god stemning. Det viste sig at være en stressfaktor for mig, at vi var så
mange mennesker samlet i Aarhus Musikhus hele dagen, ikke mindst fordi de medvirkende følte sig
rastløse, hvilket blot gjorde dem mere nervøse.
Jeg havde en forventning om, at get-in planen og før- og efter planen på selve dagen ville være med
til at skabe overblik og ro blandt alle, men det viste sig at være en stor udfordring, at være tovholder
på så mange mennesker, især når nerverne hang uden på tøjet.
På Bremen Teater tog vi ved lære af dette. Vi inviterede ikke de medvirkende til at komme, førend
de havde prøve på scenen i løbet af dagen. Dette havde rent økonomisk ikke kunne lade sig gøre i
Aarhus, da det havde været for dyrt at få de medvirkende transporteret enkeltvis til Aarhus fra
København. Marie og jeg ankom ydermere til Bremen Teater lang tid før resten af holdet bag
Zetland Live, hvilket gav os mulighed for at forberede os og gøre alt klart. Så da holdet mødte ind
på Bremen Teater kl.12.00, kunne alle prøverne begynde med ro i sjælen.
DYNAMIKKEN INDSLAGENE IMELLEM
Som tidligere nævnt er Zetland en farverig fusion af et papirmagasin og et sceneshow, og når de to
formater smeltes sammen bliver det til Zetland Live. Formatet er præget af det journalistiske
format, og hvert indslag har en overskrift. I Aarhus var opbygningen således; Leder af Lea
Korsgaard, Forside af Karl William, Sport af Anders Haahr Rasmussen, Lokal af Rune Skyum-
Nielsen og Christian Kirk Muff, Mad af Kamilla Lange, Sundhed af Poul Nyrup Rasmussen, Anne-
Sofie Svane Ryby og Jakob Moll, Udland af Nagieb Khaja, Videnskab af Klavs Ebbensgaard og Ida
Ebbensgaard, Teknik af Mads Olrik, Musik af Wangel og Silke Bock, Fællessang af Ludvig
Holstein, Kolofon af Camilla Lind samt alle medvirkende og til sidst 2. Sektion af DJ-duoen
Borneland i foyeren (Bilag 5, Trykt program Aarhus). De 13 live indslag i Aarhus Musikhus skulle
skabe samme dynamik som en avis giver sin læser. Indslagene varierede i tid, med et maksimum på
seks minutter, og selve fortællingen i hvert af indslagene blev derved meget intense. Med 13 indslag
på halvanden time, er der ikke tid til en præsentation af hver eneste medvirkende, det foregår blot
som en overskrift, en titel og et navn, præcis som i en avis (Bilag 6, Baggrundsskærm).
Zetland Live anvender tre former for indslag; interviews, enkeltmandsperformances og en
publikumsinddragende form. Nuet er udgangspunktet for Zetland Live, herunder at det kun finder
sted en gang og det ér live, direkte på scenen og uden det indholdsmæssige har været prøvet af
inden. Interviewformen er på sin vis den form, hvor nuet kommer mest i spil. Her er energien og
dynamikken mellem intervieweren og den interviewede altafgørende. Der er en stor fare ved denne
form, hvilket kommer til udtryk i den måde intervieweren går til interviewet på. For at gøre formen
til noget andet end blot et Go' aften Danmark5 indslag, herunder et indslag med et spørgsmål
efterfulgt af et svar, skal der være en intensitet til stede, nuet skal komme til udtryk og der skal være
noget på spil, en energi mellem intervieweren og den interviewede som publikum skal kunne
mærke. Energien kommer oftest først til udtryk i det øjeblik, hvor der er noget på spil, noget hjerte,
sårbarhed eller noget nerve. En måde hvorpå man kan intensivere et interview er ved at være kritisk
overfor den interviewede, stille spørgsmålstegn og på den måde skabe en mere usikker situation.
Målet for Zetland Live er at nå dertil, hvor energien og intensiteten bærer interviewet, men det er en
hårfin balance, da det heller ikke må kamme over og blive for ukontrolleret. Det er vigtigt at huske
på, at det er en sammenkobling og dynamik af alle indslagene, der skaber den gode oplevelse. De
enkelte indslag er nøje placeret i programmet, der hvor redaktørerne tror på, at de gør sig bedst ud,
og der hvor publikum er mest åbne overfor dem.
Publikumsinddragende indslag bliver under Zetland Live anvendt som noget opbremsende, der skal
betragtes som et pusterum mellem de mange intense historier, hvor et højt fokus er påkrævet.
Publikumsinddragende oplevelser er en god måde at få inddraget nogle flere sanser, for eksempel
smags- eller lugtesansen. Det kan være en måde at få bevægelse i spil, og vække de tunge kroppe
der er faldet dybt ned i tilskuerstolene. Erfaringen på Zetland Live er, at det er nødvendigt med
disse opbremsninger, hvor deltagelse kommer på banen. For at gøre det muligt for publikum at
iagttage og fordøje så mange indslag, er der brug for noget forskellighed i indslagene, samtidig med
at der er brug for at sanserne bliver bragt i spil.
5 Go' aften Danmark er et live nyheds show som tv2 sender fra deres studie hver aften.
Zetland Live i Aarhus Musikhus, interview af Jakob Moll ved Poul Nyrup og Anne-Sophie
Publikumsinddragende indslag bliver under Zetland Live anvendt som noget opbremsende, der skal
betragtes som et pusterum mellem de mange intense historier, hvor et højt fokus er påkrævet.
Publikumsinddragende oplevelser er en god måde at få inddraget nogle flere sanser, for eksempel
smags- eller lugtesansen. Det kan være en måde at få bevægelse i spil, og vække de tunge kroppe
der er faldet dybt ned i tilskuerstolene. Erfaringen på Zetland Live er, at det er nødvendigt med
disse opbremsninger, hvor deltagelse kommer på banen. For at gøre det muligt for publikum at
iagttage og fordøje så mange indslag, er der brug for noget forskellighed i indslagene, samtidig med
at der er brug for at sanserne bliver bragt i spil.
Publikum til Zetland Live i Aarhus, lige inden slikmeditation af Camilla Lange.
Slutteligt anvendes en enkeltmandsperformance, hvor performeren taler direkte ud til publikum. Det
er svært at kontrollere intensiteten og nuet i dette, da den enkelte i princippet kan have øvet sin
præsentation hjemme foran spejlet mange gange. Dette behøver dog ikke være en forhindring for
oplevelsen, så længe nerven stadig kommer til udtryk og energien mellem publikum og performeren
er intens. Her vil jeg inddrage et eksempel på en enkeltmandsperformance til Zetland Live i Aarhus
Musikhus, som ikke fungerede efter hensigten, men måske kom der et andet interessant aspekt ud af
det?
Nagieb Kahja til Zetland Live i Aarhus
Krigskorrespondent Nagieb Khaja der navnlig er kendt for sin dækning af krigene i Afghanistan,
Syrien og Gaza, har mange års journalistisk erfaring og udseendemæssigt udstråler han styrke og
ikke mindst troværdighed. Ved brug af Goffmans rollebegreb analyserer jeg at Nagieb spiller en
social rolle, hvilket gør ham til en skuespiller (Goffman 1969; 23). Den sociale rolle skal betegnes
som en social konvention, der skal overholdes hvis, i dette tilfælde Nagieb, skal gøre sig forståelig
overfor publikum. Nagiebs personlige fremtræden, herunder personal front, skal sammen med en
række andre redskaber, appearance og manner (Goffman 1969: 26) være med til at gøre ham
troværdig på scenen. I hans fysiske fremtoning udstråler han styrke, mod og vilje, hvilket i høj grad
understøttes af hans titel som krigskorrespondent. På scenen til Zetland Live formåede han ikke at
leve op til den rolle, og herunder de forestillinger vi havde omkring hans rolle og den idealtype, han
umiddelbart udstrålede. Hans performance var en gengivelse af en situation, han som
krigskorrespondent har oplevet. Nagieb kender den situationen han fortalte om, til punkt og prikke,
da det er hans egen historie. Vi forventede, på redaktionen, at han var en god formidler jævnfør sin
journalistiske uddannelse, men på scenen overskyggedes alt af hans nervøsitet. Han havde talepapir
med på scenen, et redskab der for nogle er en hjælp, men i dette tilfælde blev det et benspænd for
Nagieb. Derudover er det imod alle Zetlands regler at have papirer med på scenen til Zetland Live,
da det stiller spørgsmålstegn ved performerens troværdigheden, og fokus ydermere hurtigt
forsvinder fra selve den fortalte historie, da øjenkontakten performeren og publikum imellem
forsvinder. Denne situation kan ydermere føres tilbage til Zetland, hvad er der gået galt bag scenen,
siden han har sine talepapirer med ind, er der blevet lempet på reglerne i sidste øjeblik, eller har der
ikke været overblik i selve situationen. 
Nagieb formåede, på meget kort tid, at bryde med den balance der bør være mellem Personal front,
appearance og manner (Goffman 1969: 19), og hans selviscenesættelse virkede derfor utroværdig.
Nagieb opfattede selv den situation, han havde placeret sig i, og mærkede at han mistede publikum
undervejs, hvilket gjorde ham endnu mere utryg og endnu mere fastlåst til sine talepapirer. Alle
andre performere til Zetland Live formåede, at skabe en tryg og troværdig energi mellem dem, som
performer, og publikum, da de ikke afveg fra den idealtype og rolle, vi som publikum forventede af
dem. Klavs og Ida Ebbensgaard, som gik på scenen efter Nagieb, formåede heldigvis, meget hurtigt,
at skabe en tryg stemning igen, og hive publikum tilbage til fokus og ud af den stemning, som
Nagieb havde fået skabt i salen.
Dette er ricisien ved at invitere ikke scenevante mennesker med, som medvirkende, til Zetland Live,
men sådan er formatet, og det er her, der bliver taget chancer. Muligvis var Nagieb ikke blevet
coachet godt nok, enten grundet manglende tid eller fordi vi på redaktionen havde en forventning
om, at han var i stand til det, da det trods alt er det han udstråler gennem sit udseende og sit virke
som journalist og krigskorrespondent.   
Anders Haahr til Zetland Live i Aarhus
4.0  AFRUNDING OG EVALUERING AF ZETLAND LIVE TURNÈ, SAMT MIT VIRKE
SOM PRAKTIKANT.
Nedenstående er inddelt i to punkter, herunder en evaluering af Zetland Live turnéen, samt mit
virke som Zetlands live praktikant.
4.1 EVALUERING AF ZETLAND LIVE TURNÈ
Som overskriften indikerer, er det essentielt at starte denne evaluering med begrebet turné. Efter at
have ageret som praktikant i Zetland, har jeg fået øjnene op for hvor langt god energi og god
arbejdsmoral kan føre en frem, selv når man agerer i blinde, men ikke desto mindre var en tre dages
turné, i tre forskellige byer og med tre forskellige programmer alt for meget at gabe over.
TIDEN, VORES STØRSTE BENSPÆNND
Vores største udfordring i planlægningen af Zetland Live var tiden, eller nærmere bestemt manglen
på tid. Vi var konstant ti skridt bagud, og som tidligere nævnt fik det konsekvenser. Flere gange
ændrede vi kurs, grundet en presset planlægning fra starten, hvilket resulterede i meget ekstra- og
omarbejde. Det har undervejs været en stressfaktor for mig, når forskellige ting i planlægningen
ikke lykkedes, så som når ansøgninger til økonomisk støtte blev afvist på grund af den lange
behandlingsperiode, eller når de plakater grafikeren lavede ikke var gode nok, alt sammen på
baggrund af den korte tidsfrist. Som et led i den erfaring vi har gjort, vil jeg i samarbejde med
Marie, forsøge at integrere milepælsplanlægning som et aktivt redskab i planlægningen af Zetland
Live. Milepælsplanen skal opfattes som et styringsredskab, og ses som en lineær række af
begivenheder, hvor hver milepæl er en del-leverance, der skal gennemføres for at opnå den samlede
leverance, som i denne sammenhæng er Zetland Live (Andersen, Søndergaard 2012: 74).
”Det giver os en fælles ramme at organisere arbejdet ud fra i projektteamet, dels udtrykker det en
fælles aftalt forventning mellem projektleder og projektejer i forhold til projektets leverancer, og
dels giver det mulighed for at måle projektets faktiske fremdrift.” (Andersen, Søndergaard 2012:
75).
Milepælsplanen skal ydermere integreres i et forsøg på at undgå det dobbeltarbejde, der ofte opstår i
pressede processer. Jeg vil ikke underkende at Zetlands arbejdsform er kaotisk, og at den form
hidtid har bragt dem langt, men i et forsøg på, fremadrettet, at gøre processen bæredygtig må
kaosset til en vis grad simplificeres og formaliseres.
En vigtig pointe at understrege er, at Zetland Live teamet har fungeret som en maskine, et team
hvor alle har været uundværlige, og alle har haft hjerte i Zetland Live, og netop derfor har kaosset
fungeret internt. Vi har sammen været gode til at omstrukturere os som team, når uforudsete ting er
opstået. Dette bunder formentlig ikke kun i det kulturfænomen, som journalister er en del af,
jævnfør tidligere diskussion, men det bunder også i den tryghed, der er imellem om, og vi har haft
mod til at ytre os samtidig kunne læne os tilbage i de beslutninger der blev taget undervejs.
PLANLÆGNINGSFELTET
Set i bakspejlet havde det været langt nemmere, for mig som praktikant, at agere i planlægningen af
Zetland Live, hvis jeg havde oplevet et af de tidligere live arrangementer på egen hånd. Jeg kan slå
ned på flere led i processen, hvor det ikke blot havde gavnet mig selv, men også teamet, at min
grundforståelse samt erfaring med Zetlands arbejdsformer havde været på et langt højere niveau til
at starte med. Nogle af de bekymring jeg havde helt i starten, ville jeg formentlig have været
foruden, hvis jeg havde kendt formatet langt bedre. Jeg ville formentlig nemmere kunne deltage i
brainstormingen den første dag i mit praktikforløb, og jeg ville ydermere også kunne sætte gang i
nogle processer selv allerede fra start, hvis jeg ikke havde skulle bruge så meget energi på at forstå
hvad Zetland Live er, samt hvilke format det udformer sig i.  
Ovenstående betragtning går hånd i hånd med den hurtige og ofte impulsive arbejdsgang. Det kan
være svært at træde ind i et felt, hvor kaos er hovedingrediensen, og netop derfor har Marie, min
medpraktikant, og jeg forsøgt at skabe nogle strukturer og systemer, der fremadrettet kan været med
til at give overblik i processen, herunder blandt andet den milepælsplanlægning, som er beskrevet i
ovenstående. Vi har udformet en værktøjskasse med skabeloner af afviklingsplaner, get-in planer,
budgetter, frivilliglister, før- og efter planer, produktionsplaner, oversigt over gode kontakter,
logistik og ansvarsområder. Fremadrettet vil de værktøjer, vi har udformet forhåbentlig være med til
at forenkle processen (Bilag, 8 – 14). Værktøjskassen skal betragtes som et godt og solidt
udgangspunkt for fremtidens planlægning af Zetland Live med nye praktikanter, der måske heller
ikke har oplevet et live arrangement på egen hånd. Overdragelsen af denne værktøjskasse skal ske
på et møde ultimo januar 2015, kort inden min praktikperiode slutter. Vi har inviteret de kommende
praktikanter med, så de kan få en forståelse for det virke, de skal træde ind i. Ydermere har Marie
og jeg planlagt at vise dem klip fra Zetland Live arrangementerne, så de både visuelt, men også
indholdsmæssigt, kan danne sig et billede af, hvad Zetland Live er. Vi håber at denne formidling
samt værktøjskassen, vil være med til at skabe et godt grundlag for de fremtidige praktikanter.   
DE ENKELTE INDSLAG
Som tidligere nævnt er det svært at kontrollere slagets gang til Zetland Live, fra det øjeblik hvor den
medvirkende står på scenen, og skal levere en overbevisende performance, er der intet at gøre end
blot håbe på det bedste. Zetland er dog ansvarlige for alt op til dette øjeblik, og derved bærer de
ansvaret for, at det går godt under hele showet. Det er Zetlands opgave og ansvar at coache de
medvirkende, så de ikke blot føler sig trygge på scenen, men så nerven også kommer i spil. Der er
en hårdfin balance mellem, hvor meget Zetland skal forme og danne de medvirkende, for
derigennem at forsøge at få nerven eller hjertet eller det mørke frem, samtidig med at for meget
øvelse kan gøre den enkelte performance flad og for gennemøvet. Som et forslag til hvordan man
kan fremtidssikre dynamikken indslagene imellem, kan en idé være at skabe en femkant over de
overordnede temaer, som indslagene skal indeholde. Disse temaer skal bruges både i
brainstormingen over hvem Zetland ønsker at have på scenen til Zetland Live, men også i
udviklingen af rækkefølgen af det endelige program. Den udviklede femkant med dets temaer lyder
således:
• Det mørke
• Det publikumsinvolverende
• Det sjove
• Det lyse
• Det sårbare
Mine tanken er at femkanten skal hænge i øjenhøjde på Zetlands kontor, og aktivt invitere til
brainstorming. Dette i et forsøg på at skabe ideer hele året, og ikke blot på den ene dag hvor
programmets grundsten bliver lagt. Femkanten skal ydermere give et visuelt billede af, hvilken
idéer der opstår, for senere, når Zetland Live skal planlægges, at kunne systematisere
brainstormingen i forsøget på at skabe det mest dynamiske program.  
 
4.2 MIT VIRKE SOM ZETLANDS LIVE PRAKTIKANT
Som beskrevet i ovenstående var det en stor udfordring at skulle agere praktikant hos Zetland under
planlægningen af Zetland Live. På baggrund af de udfordringer jeg har stødt på undervejs, er det
blevet tydeligt for mig, hvor lidt min baggrundsviden omkring feltet performance-design aktivt har
påvirket de beslutninger jeg har truffet undervejs. Min intuition og mit gåpåmod har i langt højere
grad påvirket den retning, jeg har bevæget mig hen mod. I starten af mit praktikforløb var
arbejdsgangen og rutinerne på Zetland præget af kaos, hvilket set i bakspejlet har været min største
udfordring. Jeg har undervejs forsøgt at skabe rammer, hvor struktur var grundstenen, da det giver
mig tryghed og overblik. Undervejs har jeg forsøgt at integrere denne form, gennem de strukturer
og skemaer Marie og jeg har skabt. Det viste sig dog også, til min store overraskelse, at jo mere
presset vi blev op til deadlines, desto mere struktur kom der på arbejdsgangen. Som et led i min
egen usikkerhed og forvirring i starten af praktikforløbet, har Marie og jeg valgt, at skabe en
værktøjskasse med skemaer og strukturer, som skal være med til at skabe en større baggrundsviden
for de kommende praktikanter, og ydermere hjælpe til at systematisere arbejdet fremadrettet, så
energien kan blive brugt de rigtige steder. Det har været et vigtigt led i min praktik hos Zetland, at
overlevere noget konkret ved min afslutning. Jeg håber at denne værktøjskasse, kan være et led til at
gøre processen omkring Zetland Live mere bæredygtig i fremtiden.
Min personlige udvikling er spiret på baggrund af to ting. Først og fremmest igennem den
udfordring det har været at arbejde i kaos. Jeg arbejder normalt under meget anderledes vilkår, hvor
høj struktur er grundstenen. Kaosset har formentlig været en af grundene til den usikkerhed jeg
havde i starten, eftersom jeg ikke har kunne læne mig tilbage og bare være i det, men tværtimod
hele tiden har måtte observere for derefter at kunne forstå og agere. Det har været en stor
læringsproces, og selvom jeg har forsøgt at skabe mere struktur og orden, har jeg også anerkendt og
efterhånden accepteret at Zetland arbejder godt i dette kaos, som formentlig skal ses som værende
en del af branchen. Derudover har jeg erfaret, hvordan klar kommunikation er en nødvendighed i
denne professionelle sammenhæng, hvilket leder op til en anden udfordring, herunder at arbejde
under et stort tidspres. Som jeg har beskrevet tidligere bunder denne del af processen nok i høj grad
af det kulturfænomen, journalister er en del af. Det er god læring at kunne arbejde under tidspres, og
tage beslutninger hurtigt, og det vil jeg tage med mig videre som et redskab, der kan styrke min
handlekraft og beslutningstagen fremadrettet. Min evne til at stå alene og se efter nye muligheder,
frem for blot at læne sig op af den løsning der ligger nærmest, er blevet trænet i kraft af
uforudsigelige og kaotiske processer.   
5.0 KONKLUSION
Jeg mener at have identificeret nogle af de områder, hvor Zetland har sine udfordringer, og
værktøjskassen skal ses som et led i løsningen på nogle af de udfordringer. Der ligger dog et stort
ansvar hos Zetland fremadrettet, i at integrere denne nye arbejdsproces, og som et led i dette ville en
god løsning være, at Zetland valgte en til at agere procesfacilitator i fremtiden. Dette for at sikre at
den nye formaliseret struktur, der er blevet skabt ikke går tabt i kaosset, efter at Marie og jeg
afslutter vores praktikforløb.
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